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 夏 もいよ傾 よ暑 ぐなhか けた1週 間 ・京都 のほ 讐中心に位する中京保健所で 栄養実習
を行つた 。市役所のす ぐ隣の古い建物.,「 歩足を入れ ると 保健所や病院の あの一種独
特の陰気さ と,臭 気がたyよ い,そ れは 私 には縁遠い もの ひとても 青春の 日々を送れ
るような所 ではない とい う今までの イメージと ・一分の隔 りもなかつた 。しか し,驚 い
たことに,そ れか ら1週 間後,そ れまで 寮食堂や 工場給食の実習で 少 々失望 してい
た私に,「 もし私が栄養士になるなら,保 健所 の栄養士 になhた い。Jと 思わせるよ うに
なつていた 。
 そ こで9こ の実習で感 じたことを 2,3記 してみると,第1に9保 健所が もともと
鼠民の健康管理を業務 としているか らでもあるが,私 達の実習 に非常に協力的で,熱 意を
もつて指導 して下さつたことである 。それだけ ・保健所に於る栄養士の仕事は 重要で責
任があ り,職 員全体が開O・を持 ち,支 持 しているとい うことではないだ ろうか。各分野 の
方 々が それぞれの立場か ら 熱心 に講議 され,見 学,ヌ ライ ドなど 興味深い事 も多 くs
又実際面では 管内の一般 主婦 の栄養講習会,乳 幼児 ク1ニ ツクに於 る栄養指導,離 乳食
の進め方など きび しぐ指導 され,私 達は 少 々まごついた始末 。
 第2に ・保健所の栄養士はs市 民 の栄養指導の頂点に立 ち ・直接 栄養行政 を行つてい
るのであるからr非 常に働 き甲斐 があるが,も し私達が それになろうとする場合,相 当
の覚悟 と 実力を必要 とすることを痛感 した。 こ1の 栄養士 さんが 私達の先輩で,こ れ
までの体験談sこ れか らの栄養士 あ地位,管 理栄養士 のことなど 於話 しを劃聞き し,.こ
こに大先輩あhと うれ しぐなり ・私達か らも このような栄養士が出てほ しい とつ ぐつ
く思 う。
 第3に ・私は ・今 まで保健所 とは 縁遠い感 じが していた。それは私の町の保 健所 が 町
民 の栄養指導 ・思想普及にあま り積極的でないのではないか,小 学校 も給食を行つてお ら
ず,又,私 が そ うい うことに無関心 だつたのか,と にか ぐ ・この実習で ・保 健所が.出
来 るだけ市民の栄養指導を ・活発 に行い ・市民 が 積極的に利用すれば ・栄養思想の向上s
健康管理に ・大いなる効果が あるだ ろ うと思つた 。しか し ・中京 と山科の両保 健所 を か
_2.,..
け持ちしている現状でぼ9今 以上の活動は 不可能に思われる。
 2・5ケ 月の赤 ちやんを抱 いたお母 さん方の目の前で,「 離乳食の進 め方」 を指導 した
時など,最 後には 声 もふるえる始末であつたが,栄 養士さんは じめ 保健所の方 々の
熱意ある指導 の もとに,私 達は 今までの実習以上に ・臨地訓練の意義があつたと ・感謝
しています。
